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Одним из перспективных направлений развития современных 
приборов является неинвазивный глюкометр. Узнав об сахарного диа-
бета и активно принимает в лечении очень важно, так как осложнения 
гораздо реже и менее серьезные у людей, которые хорошо управляют 
уровень сахара в крови. Основный признак управления является уро-
вень HbA1c на 6,5%, но не должно быть ниже, при котором может быть 
установлен выше. Обработка неинвазивных глюкометра посвящена ак-
туальному и быстро развивающемуся новому научному направлению – 
неинвазивные методы измерения уровня сахара в крови. Актуальность 
работы состоит в том, что в настоящее время не существует неинвазив-
ных глюкометров. Способствует этому направлению работ также воз-
можность улучшить качества людей, болеющих сахарным диабетом, и 
передаст новые возможные методы медицинского освидетельствовани-
емерения. 
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